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1. Aürrfic in SHnaw 
3)ie Q55cmbgemäl5e 5er $ird)e in Q3inau a.Qt. 
9Son fiubtoig © d & m t e b e t , S)cibclberg. 
fm gebruarbe f t be3 3 a b r e 3 1925 (g>eft 1, Se i t e 2—10) würben bie in Ober» 
lfd)üpf aufgebedten "Jßanbmatereien befprod)en. ® a 3 ün te r l anb ^at nun 
SSI^ttneber einen neuen 3uwad)3 an 23ilbcrn ju »erjeidmen, bie bt^ber unter ber 
^ l ü n d j e im &)ove ber T?farrtird)e ju 23inau »erborgen waren1 . 
2>ant bem (Eingreifen be$ l 'anbc^fonfertiatorS für fird)licf)e S?unff, T?rofeffor 
Dr. 3of . S a u e r in gre iburg , u u o öem unermüblid)en (Eifer be3 Ort3geiftltd)en, P f a r r e r 
§ct). Nobler, tonnten bie 23itber im »ergangenen 3at>re mit finanjieKer ünterftüi)ung 
be3 babifd)en &taate$ freigelegt werben. 
23inau liegt am redeten 9iecfarufer an ber S p i ^ e einer ftarfen Schleife, bie ber 
3luf ) tner swifeben 92edargeracf) unb 9Jedareta bilbet. Q3on ber 23af)n au3 fief)t man ben 
O r t niebt, ber fid) am £>ang bc3 bügetigen ©eläubeö aufbaut , unter bem ber Tunne l 
burd)füt)rt. SBer aber ju gufc 9iedar ta l wanbert , freut fid) über bie fd)öne ftetue 
ftirebe, bie ben O r t unb ba3 »or ibm liegenbe anfebnlidje Sd)tof j eben nod) überragt 
<2lbb. 1). 
Über bem gotifd>en <Xf)or baut fid) ber maffige S u r m auf. (Bin fd)tid)ter S u r m -
betm mit gefd)toungener Si lhouet te bilbet feine ftumofe, aber gut su ber Umgebung 
paffenbe (Enbigung. 3 m Sommer fteden $?ird>e unb S ä u f e r fo im ©rünen, bafj man 
fie nid)t bätte aufnebmen tonnen. 
1 über bic ebenfalls aufgebedten Silber von 9ttörtelfiein unb >jod)baufen wirb fpäter 
bcricf)tet. 
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:;. (>'liur u o m ü n n n l M i i i v m i v n c i c l i c n 
£Da3 t 'anghauö ift im 
Q3ergtetcf) ju ben Stbmeffun­
gen bes> SurmeS fet>r tnapp 
bemeffen. Surcf) bie mit bem 
QSappen be3 einfügen S?ird>en» 
perm, ©raf ». 9?iaucour, ber 
pier ©üter befdfe (1783), ge­
fd)mücfte P f o r t e treten mir 
ein. 3>n 3nnern empfängt 
un3 ein freunblicfjer 9?aum, 
Sdjiff unb (Epor roaepfen eng 
jufammen, eine in S o l j 
eingebaute (Empore »erffärft 
biefe Q3erbinbung. 
©rabffeine ber öerren 
von 23öbigpeim, bie barauS 
ju fcpliefjen, pier im 16.3apr­
punbert gefeffen paben, um­
geben bie (Eporn>änbe(2lbb. 2). 
2>er9)calerbe$14.3apr= 
punbert3 pat innaioerQBeife 
opne 9?ücffid)t auf ©eroölbe 
unb genfter bie 2Mnbe in 
»ier 3onen eingeteilt: einen 
Goctel, POU bem fo gut mie 
tucptS ermatten iff, ber aber 
pöcpftenS ornamental (als 
Q3orpang)bemalt gemefen fein 
tonnte, eine erffe 23ilberreipe, 
oon ber nur ein 23rucpftiicf, 
eiuegigurinfcprägerStellung 
(tneHeicpt ein fepmebeuber 
finget einer Q3erfünbigung), 
erpalteu ift, eine jmette 23itberreipe, aus; ber bie föftlicpe ^vigur 
einer peitigen ft'atparina unb smei fluge 3ungfrauen frei­
gelegt merben tonnten, unb fcpliefelicp bie ©emölbejone. S i e 
Trennung bilben einfache ^yarbftriepe ober jicfjadförmige 
23anbmotioe (93gl. 2lbb. 3). 2)ie 3eicpnung jeigt bie flotte 
geübte &anb eines fpätgotifepen Dtaterö. 3 n langen jier­
licpen TPinfelftricpen malte er feine Figuren mit roter garbe 
auf, um fie bann leicht ju tönen. Secpnif unb üinienfluft finb 
in ununterbrochener Überlieferung immer mepr oerfeinert unb 
baburcp bem natürlichen (Sinbrud entfrembet morben. S i e 
beforattoen £inien nehmen feine 9iüdficpt mepr auf bie QSirf­
tichjeit (»gl. 2lbb. 4). 9iicpt auf berfetben fünftterifepen SPpe 
ftepen bie »ier in bie ©emölbewintel gemalten (Eoangeliften­
fpmbole (2lbb. 5—8). 
Q3ergteicf)t man ben (Engel 3. 23. in 2lbb. 3 unb 4 mit 
ber 3eicpnung in 2lbb. 5, fo hat mau ba3 beftimmte (Empfin­
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ben, baf) bie ©emölbefiguren »on 
fpäterer § a n b nacpgefabren finb. 
33er^ättniffe unb 3eicpnung filmen 
im allgemeinen ridjtig. G3 feptt 
aber am g i u f j ber £inien, an ber 
©emanbtpeit unb Übung be3 3etä> 
ner3. 23efonber3 am ö a a r , am 
Flügel , am öeiligenfdjein unb an 
ber rechten §anb be3 Gngetö t r i t t 
bieS beuttiep jutage. S i e Sluffcprif» 
ten aeigen subemgepler. SerGnge l , 
ba£ Spmbol be$ Gbangetiften 
9Xattbäu3, tjat bie 23eifcprif t £uca$. 
S e r geflügelte St ie r bagegen, ba£ 
Spmbol be3 £ufa3, füprt im Sdj r i f t ­
banb ben 92amen „9ftatpeu3". S i e 
Si lbe r finb »ielleicpt balb nach, iprer 
Gntffepung burcp tycucptigfeit ober 
anbere fcpäblicpe Ginflüffe oerblafjt 
unb mürben von einem ungeübten 
2luftreid)er naepgefapren, ber bie 
Scpriftbänber auftrieb unb uaepper 
mieber — aber »erfeprt — in ber 
ipm geläufigen Sd)r i f t au3 ber 
Erinnerung aufmatte. 23t3 ber 
Wepler entbedt mürbe, mar ber 
•vCtaler meitergemanbert, unb fo be­
ließ mau e3 beim alten. £öme unb 
Slbter maepten bem ivünftler Sorgen, 
meil er folepe J i e r e nod) nie gefepen 
patte. 2lm beften gejeiepnet erfepeint 
ber S?opf be3 2lbter3, für ben er 
einen 9?aben aU Q3orbilb napm 
(2lbb. 7). Selten ift bie 2tuffaffung 
be3 im ,tyaCtftut>l fipeuben Gngelö (2lbb. 5). S i e Hiroerfeprtpeit ber ganjen Sarftclluug 
maept bie wer 23ilber tropbem mert»oll. S e r mit Sternen bematte öintergruub mar 
japrpunbcrtelang bei berartigen 2lu3malungen in Übung. 
9JJan wermifjt nur bie meift mie aud) in Oberfcpüpf — bamit »erbuubeue 
Majestas Domini (Gpriftu3 al3 "Jßeltenricpter in ber 0)janborla). G3 mar mopl in­
mitten ber flugeu unb töriepten 3ungfrauen aufgemalt unb mürbe beim fpätcren 
Ginbredjeu be$ ^enffer^ jerftört. G3 fönnte aud) fein, baft ber 9ftater juerft in ben 
Sattf tupl GbriftuS malen mollte, bernaep aber fiep anbers befonnen pat ober ju anberem 
»eranlafjt mürbe. 
Sepr gut pat fiep in ber £eibung bess Senffers! ber Sübmanb eine 23efcpneibung3­
f jene erpaltcn. 2lucp finb pier bie Farbtöne 9*ot, Rotbraun unb ©rün auf ber röt­
licpen 3eicpnung nod) gut ju feben. 
Set t fam finb fcpliefelicp bie Sarftelluugen in ber £eibung beß Gporbogen^ 
(»gl. 2lbb. 2). 3m 2lftmerf eines 23aumeS ftepen jeweils 5 menfcplicpe ©eftalten 
— anfdjeinenb opne 23efleibung — (wenn pier bie 23ematung jum Se i l md)t ab» 
gemittert mar) übereinanbergefept, »ielleicpt ein Stammbaum ber 9)knfd)peit, be­
ginnenb mit 2lbam unb Gtu, ober Sarftellungen aus bem ^a rab ie fe (etma Sünbenfall, 
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©ott ruf t 2lbam, Vertreibung). 2Bir Ratten un3 bie 23itbfotge bann etwa fo bor­
aufteilen: im Gborbogen bie 'Jttenfdjfjeit, im d b o r feitlicf) unten 2)arfteüungen au3 
ber Grlöfung ber 93Jenfd)t)eit, barüber Seiligenfiguren, bie auf St i f t e r unb ftird)en. 
Patrone 23ejug traben, an ber 9?ü<Jentt>anb Majestas mit flugen unb törichten 3ung­
frauen, unten »ieHeid)t Q3ßeltgertd)t. 
2)ie ©emälbefpuren be3 16. ober 17. 3abrt)unbert3, bie über bie gotifcfjen S i l ­
ber gematt waren, würben bei ber 9ieftaurierung befeitigt, weit fie ju fümmertid) 
unb wenig bebeutungättott waren. ®er auf 2tbb. 2 ju febenbe g n e S mit bem 5?reuj­
moti» ift wie ba3 ©laöfenffer im £t>or neu. 
